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Necip Fazıl aleyhine 
açılan bir dâva
B undan  b ir  m ü d d e t evvel B üyük
Doğu derg isinde ç ıkan  «topyekûn» 
başlıklı yazıda, yen i İs tan b u l gazete­
si sah ib i H abib  Edip T ö rehan  ve 
baş m u h a rrir i  M. N erim . k end ilerine  
h ak a re t ettiğ i iddiasiy le  yazı sahibi 
Necip Fazıl K ısak ü rek  h ak k ın d a  b ir 
davâ aç tık la rın ı yazm ıştık . B u  davâ 
n ın  d u ruşm asına  d ü n  de T oplu B asın 
M ahkem esinde devam  edilm iştir.
Bu o tu ru m d a  N ecip F azıl K ısakü- 
rek , m ezkûr yazıda M. N erm iye is­
n a t e ttiğ i dönm elik  vasfın ı isp a t e t 
m eye çalışm ış ve şu n la rı söylem iş­
tir :
*— S eb ilü rreşa t ve H ü r adam , der 
g ilerinde  M. N erm in in  dönm e o l­
duğu h ak k ın d a  m ak a le le r y az ılm ıştır 
N erm inin  dönm e o lduğu  yaln ız  T ür 
k iyede  b ilinm iyor Y unanistandan , 
G üm ülcineden  yen i İs tan b u l gazete 
sine gelen b ir  resim de, 6 sakallı şa ­
h ıs var, a ltın d ak i yazıda da:
*— N erm i B eyi R esim lerden birisi, 
den ilm ekted ir.
B u resim  Y eni İs tan b u l’da b as ıl­
m ış ve İspatın ı da kendisi y apm ış­
tır.
C um huriyetin  ilân ında  Berlindek! 
ilk  T ü rk  se firi H am di Bey, b ir d o k ­
to r  a rkadaşına , N erm in in  Y unan te  
baasına g irm ek  için  m ü racaa t e t t i ­
ğini söy lem iştir. Ş im di halen  d o k ­
to r yoksa da H em di bey  K adıköyün 
de o tu ru y o r Sorabilirsiniz...»
Bu konuşm ayı m ü teak ip  duruşm a, 
D oktor H am di’n ln  ta n ık  o larak  ce l­
bi ve bazı h u su sla rın  te tk ik i için 
başka b ir  güne b ırak ılm ış tır.
B undan  başka N ecip Fazıl K ısa- 
kü reğ in  Yeni İs tan b u l gazetesinde çı 
k an  « ibret ve bask ın la r»  başlık lı 
yaz ıla rd a  kendisine  n eşren  h a k a re t 
edild iğ i idd iasiy le  açdığ ı d a v iy a  da 
ay ın ı m ahkem ede bak ılm ış, n e tice ­
de du ru şm a S avcın ın  m ü ta laası ve 
h e r  ik i dosyan ın  da b ir  b ir in e  bağ­
lılığı c ihe tliy le  b irleştirilm esine  ka­
ra r  v ere rek  duruşma başka bir gü 
ne ta l ik  ed ilm iştir.
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